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BIOMASSES DU PHYTOPLANCTON ET DU ZOOPLANCTON
DANS L'ATLANTIQUE TROPICAL
LE LONG DU MERIDIEN 1O°W
(Résultats de la campagne CAPRICORNE 7314)
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RESUME
Les teneurs en chlorophylle, les effectifs des copépodes
récoltés à la bouteille NISKIN de 30 litres et les biovolumes du
zooplancton capturés avec un filet "Bongo", ont été mesurés dans la
couche O_200 m lors d'une croisière de 1°N à 12°5 le long du méri-
dien 100W.
Ces paramètres sont rattachés aux conditions hydrologiques
obtenues simultanément, Six zones ont été délimitées, et caractéri-
sées: la convergence nord équatoriale, le courant sud équatorial,
la branche. nord du contre-courant sud équatorial, la dérive de Ban-
g uela
A B S T R A C T
Tha standing stock of clorophyll, the quantities of co
pepods collected with a 30 liter NI5KIN bottle and the standing
stock of zooplankton collected with a "Bongo" net were measured
from O to 200 m depth during a cruise along 1O°W from 1°N to 12°S.
These parameters are correlated to hydrological conditions' simul-
taneously measured. Six zonal areas have been delimited and des-
cribed: the north equatorial convergence, the northern flow of the
south equatorial counter-current, the trade winds drift, the south
equatorial counter-current.and the Benguela's drift.
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,.. INTRcIDUCTIONJ
Cette étude présente lee résultats de la campagne 7314 du N.0.
"CAPRTiCOERNE" entre la 19 et le 2T octobre 193 le long du méridien 1O°W
entre l°N et 12°5 avec quatorz stations espacées de 611 millas environ
raison de 2 stations quotidiennes de à 11 h et de lßi à 23 h (Fig.1).
Chaque station comprend des mesures en continu de ternprature,
de salinité et d'oxygène avec une sonde STI1, des mesures de courent un
continu avec un "Current profiler' Anderaa, des prélèvements de phyto-
plancton et de zooplanctori.
Cette campagne fait suite à cella de novembre 1971 (CAP 717)
qui s'est déroulée dans les rnrnes conditions entra 5°N et 24°S le long
du méridien 4°WI, dont les résultats ont été publiés par LEtASN et
REBERT (1973) et DUFOUR et STRETTA (1973); ce dernier article retrace
l'historique des travaux sur le plancton dans l'.tlantique tropical.
2.- MATERIEL ET METNODES
1 - Chlorophylle
La biomasse du phytoplancton est estimée à partir des valeurs
dea concentrations en chlorophylle. Les prélèvements sa situent à 12 ni-
veaux déterminés en fonction deB profils verticaux de la température, de
la salinité et de l'oxygène fournis au début de chaque station par une
sonde STDi L5 fluorescence est mesurée "in vivo" immédiatement eprèe le
prélèvement sur un échantillon de 1O ml. Le valeurs de la chlorophylle
totale exprimée en mg/'m3 sont calculées à cheque niveau par- la foniu1e
suivante établie après étalonnage du f].uorirnètre par spectrophotométrie:
Chlorophylle mg/rn3 - _L , F étant la valeur donnée par le fluorimètre.
La courbe de le répartition verticale de la chlorophylle est intégrée do
O à loo rn (résultats exprimés en mg/rn2) (O_120 pour la station 17). Le
fluoriniètre est un TURNER modèle 111. Four le détail de la méthode et du
matériel, es reporter à 5TRICKLAN]J et PARSONS (1968).
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2 - Zooplancton capturé à la bouteille
Les récoltes sont effectuées à 6 ou 7 niveaux choisis en fonction
dea: profils verlicaux de température, d'oxygène et da: chlorophylle, de la
surface à 100-120 ni avec une bouteille NISKIN en de 30 litres et de
12,7 cm da: diamètre d'ouvertura: L'eau da: mer recueillie est filtrée sur
une soie de 200 ji de vide da: mai.11e.. Seule la courbe das effectifs des copé-
podes en fonction da: la profondeur est intégrée de la surface au niveau da
la bouteille la plus profonde. Les résultats sont exprimés en nombra de co-
pépodes par dm2.
3 - Zooplancton capturé au filet
Le zooplancton est également collecté par deux filets "Bongo" da:
60 cm d'ouverture (Mc GOWAN and BROWN, 1966) de 360 ji et 505 p de vide: de
maille. Un dépresseur "V fin" da: 6 pieds est attaché à un mètre sous les
filets. Les traits obliques de: 200 ni à la surface ont lieu à la vitasse de
3,5 noeuds. Le volume filtré es-b mesuré par un débit-mètre et les résultats
sont exprimés en mi da: plancton frais sédimenté pour 1000 m3 &eau filtrée.
Les comptages au niveau des taxons sònt exécutés à tcrra en doubla, après
4 ou 5 fractionnements au "Folsom Fionkton Splitter't; l'unité choisie est
la nombra: d'individus: par m3.
3.- RESULTATS ET DSCUSS0N
Sur la radiale parcourue par le N.U. "CAPRICORNE" entre l°N et
12°S le long du méridien 10°W, les systèmes da: courant délimitent six zones
distinctes.
1 - La convergence nordquatoria1e
A l°N (station 1), la couche superficielle épaisse de 58 mètres
(Fig.2) est entraînée par le système du courant sud-équatorial. Oetta sta-
tion se situe à la limite sud de la convergence nord-équatoriale résultant
de la circulation anticyclonique de la partie occidentale du golfe de Gui-
née. Les valeurs de zooplancton sont les plus importantes da: toute la
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radiale: 562 ml/lODO m3 pour le filet dc 360 ji et 537 ml/lODO m3 pour le
filet da so5 La présence de siphonophores (Tableaux I et II) confirme
la position de la station dans une zone de convergence.
TABLEAU L: - Siphonophoras à la station 1
Ca-tte augmentation du nombra dc siphonophores a déjà été notée
en novembra 1971 entre 2°48'N et 0°56N (DUFOUR at STRETTA, 197). De
meme KING (1954) a rencontré ce type de concentration dans la convergence
nord-équatoriale du Pacifique. cette station comportte également un grand
nombra de copépodes (114/rn3 pour le filet de aa et 42/rn3 pour le filat
de 505)J). Si les nombres de copépodes capturés ave: les filats sont les
plus importants da touta la radiale, il nen est ps de meme pour ceux
capturés à la bouteille (348/dm2); ces copépodes scnt dans une grande ma-
jorité aux stades copépodites. ORDUZOV (1972) a remarqué lui aussi entre
5°W' et 10°W ces zones d'accumulation maturas au-dessus de la
couche de discontinuité0 La maximum de ch1oropiy1le (SOm) se situe égale-
ment au-dessus de la couche de discor7tinujté
Far ailleurs, une campagnt du N.0. "CAPRICORNE" en aoÛt 1974
entra 2°N et 2°S a évalué la biornse d'organismes pélagiques. par écho-
intégration. Ilans la zone de la onvergence nord-équatoriale, entra 2°N
at l°N, il a été trouvé de 1'oztira de 300E tonnesìmilles2 le jour et 1100
tonnes/milles2 la nuit (GERL0TTIP, communication personnelle).
2 - Le courant std-quatorial
Le courant sud..quatorial intéressa une larga bande de 1°N à 505
(stations 2 10). Entr' les stations 7 et 10 on nota une remontée des
Siphonophores
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isothermes (Fig. 2) dc 2S m indiquant ia zone da la di Jexgence sud-équato-
riale- Dans cette divergenca la quantité dc chiorophiie intégrée es
maximale avec 55,5 mg/rn2. ainsi quo la quantité da copépodos capturés à
la bouteille avec 805 copépodos/dm2 à la station O at 885 copépodes/drn2 à
la station 9 Le maximum cies effactife de copépodac se situe enta:e 30 et
40 m 283 capépodes/m3 à 40 rn à la station 9 (ig3). GROUZGV (1971) a
rencontré une accumulation da plancton entra 23 at BOrn dans la divexgence
Lin fait intéressant à relejar est la :ciuhesse erì copépodes cap-
turés à la bouteille à la station 2 (835 copépodes/dm2) Les maximums se
situent entra 35 et 65 n' avec 1254 copépodos/ni3 à 35 m, 1287 copépodes/m3
à 50 m et 1122 copépodes/m3 à 65 m (Fig.3) Les a1eurn; élevées corres-
pondent à la veine du sous-courant équatorial (courant de Lomonosov) dé-
tectable également par son maximum da salinité (Fìg..2)
Par ailleurs, on ne retrouve pas comme lors de la campagne du
N0 'LAPRICURINE" (LAP 7107) novembre 1971 (DIJEOUR et STRETTA, 1973)
les effets biologiques de la divergence dc part et dtmautue de cette der-
nière, sauf peut-atre à la station lU où1on relève un volume sédimenté
de 226 mi/1000m3 et 3D copépodes/m3 poul la fraction pêchée avec le filet
de 505
Les rapports des biovoluma s du zoopiancton capturé la nuit sur
les biovolLimea de zcoplancton capturé le jour; pout la zone du courant
sud-équatorial sont da 1,26 at 1,41 pout las filets da 16O et 5a51i: ce
qui indique une faible quantité de zooplancLon pout- les horizons inférieurs
à 200 m-. Le rapport nuit/jo'jr trocvé en 1971 dans cette zone séiève à
127 avec un filet de 5J5
3 La branche nord du contra-courant sud-équatorial
De 6 à 7'S (Stations 11 at 12) la coucha homogène dépassa 50 m
(Pig2); dans- zone la composante est du contre-courant sud-équatorial
est faib1a Les paramètres mesurés sont les plus faibles de cette croisière
(Tableau lI) L zooplanzton bouteille de la station il (FÌg3) est régu-
lièrement réparti de D à BO m (indice d'une production de "régénération"
dominante) L:ependant, on note à la station 12 un maximum de copépodes cap-
turés à la bouteílle à 60 m avec 1089/rn3 qui coir-cide aveu un maximum de
salinité dc 36,36%, dont nous ne pouvons expliquer l'origìne (Fig2 et 3)
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Le maximum de chlorophylle se situe à la base de la couche homogène. Le
rapport nuit/ijour pour le zoopliancton filet s'élèvs à 1,38 et 1,50 pour
les filets da 3GO et 5L5 ,p (rapport portant sur un couple d sLeurs).
4 - La dérive dea alizés
De B à 9°S (Stations 13 et 14), nous sommes en présence d'uns
veine de courant se dirigeant ves l'ouest: c'est la zone de la dérive
des alizés selon la terminologie adaptés par le "U.S. eteorological
[iffice", alle se caractérise par une couche de discontinuité érodée.
Les valeurs de chlorophylle sont faibles dans la couche homo-
gène épaisse de 60 à 70 m et le maximum se situe à la base de cette
couche. Il en est da meme pour leo copépodes collectés à la bouteille
(Fig.3).
Les valeurs du zooplancton capturé avec les filets sont éga-
lement faibles (Tableau II). Les rapports nuit/jour (portant sur un
couple de valeurs) sont élavés: 2,70 et 2,85 pour les filets da 3601
et 505 ils dénotent une richesse des horizons inférieurs et ils sont
à rapprocher de ceux trouvés en novembre 1971: 2,04 (DUFOUR et STRETTA,
1973) et de ceux donnés par GRDUZ01V (1971) qui constats que l'amplitude
des migrations journalières augmente. dens les zones où la couche de
discontinuité est érodée.
5 Le contre-courant sud-énuatorial
L station 15 (Fig.1 ) se situe dans la zone du contre-courant
sud-équatorial. Cc courant a été pressenti par REID (1964) puis précisé
par LEMASSON et REBER1[ (l973)
La valeur de chlorophylle intégrée est la plus faible de toute
la radiale (23,2 mg/m2); il en est d meme pour les copépodea récoltés à
la bouteille (267/dma) et pour les taxons capturés aux filete. Ces
faibles valeurs sont à rapprocher de celles trouvées dans la branche
ord du contre-courant sud-équatorial.
Les copépodes collectés à la bouteille sont très peu abondants
dans la couche homogène épaisse de 70 m; on relève en revanche un léger
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pic à BD m (Eig.3) poUr la chlorophylle (0,6 mg/rn3) et pour les copépodes
(E27/m3) Des mesures de production primaire réalisées en novembre 1971
dans la zone du contre-courant sud-équatorial indiquent que cetth produc-
tion es-t entièrement réalisée dans la couche homogène et que leon est en
présence d une production de "régénération'
6 Dérive de Benguela
Entre 11 et 12°S (Stations 16 et 1), nous sommes dans le sys-
tènia issu du courant de Banguela avec des eaux froides et salées (tempé-
rature inférieurs à 23°L e-L salinité supérieurs à a6,5fl%0)
La quantité de chlorophylle est élevée à la station 16 (49,5
mg/rn2) ut 11aliure de la répartition verticale des copépodes collectés à
la bouteille se rapproche de celle dune zone de divergenca, avec cepen-
dart des valeurs plus faibles,
La station 17, située dans la veine de courant ouest présente
luspect typique dune station de la zone de convergence subtropicale du
point. de VUS de la répartition de la chlorophylle et des copépodes cap-
tu]és à la bouteille: lo pic de chlorophylle sobserve à lOOm avec 0,56
rng/rr3 (Fíg,3) 11n retrouve dans la répartition verticale de la chioro-
pHille, le modèle adapté par VINOGRADOV et al. (1970) à savoir que les
couches de fortes concentrations en chlorophylle en position subsuper-
fiddle dans les zones de dívergence tendent à stenfoncer dans les
zones de convergence
Les copépades capturés à la bouteille sont répartis de façon
honogéne de D à 120 m avec de légers pics à 70, 100 et 12D mètras avec
respec-Livement 396, 396 et 429 copépodes/ni3 (Fig3). De plus on note
dans la bouteille de 30 litres la présence de débris non identifiés à BD
et lIJO mètres à la station 17
Les biovolurnes de zooplancton capturé aux filets à la station
17, sont supérieurs à ceux de la station 16 bien que cette dernière ait
été viciée de nuit (Tableau II).
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4.-. RESUME ET CONCLUSIONIS
i - Les teneurs en chlorophylle, les effectifs des copépodes
récoltés à la bouteille et las biomasse du zop1ancton d jour et de nuit
collectés avec un filet "Bongo" sont évalués simultanément. Les masura
portent sur les loo à 200 pramiers mètras d 14 stations sntr l°N et 12°S
la long du mridien 1O°W.
2 - L5 zone du courant sud-.équatorial eat l plus riche en chlo-
rophylle, le plus pauvre est calle de la zone du contre-courant sud-équa-
torial.
3 - On note dans la répartition vsricalc de la chlorophylle un
enfoncement du pic du maximum de chlorophylle da la zone de la divergence
sud-équatoriale vers la zone de la convergence subtropicale.
4 - Les effectifs des copépodes capturés à la bouteille at-
tEignent leur plus importanta valeur dans le zone de la divergance sud-
équatoriale et leur plus faible valeur dans le contre-courant sud-équato-
rial. On relève par ailleurs deux pics importants de copépodes dans la
veine du sous-courant équatorial et dans un noyau de maximum de salinité
(Station 12).
5 - Les biovolumes de zooplancton capturés avec le filet
"Bongo" sont maximaux dans la zone de la convergence nord-équatoriale et
minimaux dans les zones da la branche nord du contre-courant sud-équato-
riel et du contra-courant sud-équatorial proprement dit.
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